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変性疾患の認知症における幻視と立方体模写に関する研究
A study of hallucinations and cube-copying performance in dementia 












































































2.調査項 目 ----------------･-------- 7
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(3) 幻視を生じる可能性がある､抗 うつ薬の clomipramine､副腎皮質ステロ






























3) 幻視の有無 と立方体模写の関連性について､年齢 とHDS-R得点の影響がな
いかを確かめるため､分割表の①～④のセルに対応する以下の項目について､








2) 調査対象者の疾患と性別については､DLBが 3例 (全て男性)､認知症を







立方体模写得点なしの該当数は､男性 4例 (DLBl例､pDDl例)､女性 2例 (AD
2例)の合計 6例であった｡③幻視なし･立方体模写得点ありの該当数は､男性
6例､女性 16例の合計 22例であり､疾患はいずれもADであった｡④幻視なし･
立方体模写得点なしの該当数は､男性 8例､女性 17例の 25例であり､疾患は
いずれもADであった｡







































らず､平面的で構成が歪んでいるもの 【図 5-1】や､立方体の向かい合 う面が平
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表 1-2 分割表に対応 した疾患および性別の内訳
立方体模毎得点あり 立方体模写得点なし
幻視あり 該当者なし ･DLB 男性 2例PDD 1A -女
幻視なし 全て AD 全て AD男性 6-例 男性 8例
表 巨3 Fisher直接確立検定に用いた症例数の分布
立方体模写得点あり 立方体模写得点なし 合計
幻視あり 01 6 6
















Q も ･S や ～Q ㊥
HDS-R 得点
図 2-2 分割表のセルに対応する症例のHDS-R得点
図 2 分割表のセルに対応する症例の年齢 とHDS-R得点
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p>0.05
図 2-1 DLB症例①
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図 2-3 DLB症例③
図 2-2 DLB症例②
図2-4 PDD症例
図2 幻視が認められたDLBおよび PDDの立方体模写
*DLBおよびPDDでは全ての症例に幻視が認められた｡
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図 3-1 幻視ありAD症例①
図3-2 幻視ありAD症例②
図3 幻視が認められたADの立方体模写
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図4-1 幻視なしAD症例①
図 4-2 幻視なしAD症例②
図4 幻視を認めないADの立方体模写
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Astudyofhalucinationsandcube-copylngPerformanceindementiaassociated
withdegenerativedisease.
SatoshiYamazaki
DepartmentofBrainFunctionDisorder
GraduateSchoolofRehabilitation
NigataUniversityofRehabilitation
Weexaminedtherelationshipbetweenthepresenceorabsenceofvisual
halucinationsandcube-copylngPerformanceinpatientswithdementiabasedon
hypothesisthatthehalucinationsindementiaassociatedwithdegenerative
diseasearepartlycausedbyavisuospatialdisorder.
SurveyitemswereasfTolows:diagnosis,age,thepresenceorabsenceof
halucinationsandtheircontent,HDS-Rscore,cube-copylngPerformance,and
medications.
Cases'diagnosesweredementiawithLewybodies(DLB),Alzheimer'sdementia
(AD),orParkinson'sdiseaseaccompaniedbydementia.
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Statisticalanalysisrevealedasignificantdiferencerelationshipbetween
halucinationsandcube-copylngPerformance.However,therewasnostatisticaly
influencedbyageorHDS-Rscore.Thesefindingssupportourorlglnalhypothesis.
Theresultsalsosuggestedthatthecontentofthehalucinationshadatendency
tobemoreconcreteinDLBandmoreabstractinAD,althoughthenumberof
caseswassmal.
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